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Warung Tegal yang saat ini sudah sering dijumpai di Kota Jakarta membuat 
masyarakat mengenal Kota Tegal sebagai kota pelopor warteg. Namun 
kebanyakan masyarakat tidak mengetahui wisata kuliner di Kota Tegal yang 
memiliki ciri khas makanan yang unik. Pemerintah Kota Tegal yang 
menginginkan Kota Tegal dikenal sebagai Kota Kuliner belum memiliki media 
informasi yang cukup untuk mendukung Kota Tegal supaya dikenal oleh 
masyarakat luas maka dari itu penulis ingin membuat media panduan wisata 
kuliner Kota Tegal.  
 















Warung Tegal, which is now often found in the city of Jakarta, makes people know 
Tegal City as a pioneer city of Warteg. However, most people do not know about 
the other authentic food in Tegal City which has it’s unique. The government of 
Tegal wants Tegal City to be known as the Culinary City, but Tegal does not yet 
have information media to support Tegal to be known by lot of people so the 
author wants to make Tegal guide book of culinary tourism. 
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